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■  「 は か る 」 こ と は 科 学 の 第 一 歩
「 は か る 」 と い う 言 葉 は 、 「 長 さ を 測 る 」 や 「 重 さ を
量 る 」 や 「 時 間 を 計 る 」 な ど の よ う に 使 い ま す 。 「 は
か る 」 こ と に よ っ て 、 「 2 m の 長 さ 」 や 「 5kg の 重 さ 」
や 「 3 0 秒 の 間 」 と い う よ う な こ と が 分 か り ま す 。 「 は
か る 」 と は 、 長 さ や 重 さ や 時 間 な ど 、 「 物 の 量 」 を 調
べ る こ と を い い ま す 。
は か り 方 は 、 大 き く 分 け て 二 つ あ り ま す 。 一 つ は 、
見 た 目 で 見 当 を つ け る 方 法 で 、 「 目 測 」 と い い ま す 。
こ れ に 対 し て 、 も の さ し や は か り を 使 っ て 物 の 量 を き
ち ん と 数 字 で 表 す は か り 方 を 「 実 測 」 と い い ま す 。 目
測 で あ っ て も 、 実 測 で あ っ て も 、 は か る こ と で 、 物 の
量 を 数 字 で あ ら わ せ ま す 。
数 字 で 表 せ る と 、 あ い ま い さ な し に 物 事 を 判 断 で き
る よ う に な り ま す 。 例 え ば 「 太 郎 君 は 背 が 高 い 、 次 郎
君 も 背 が 高 い 」 だ と 、 太 郎 君 と 次 郎 君 の ど ち ら の 方 が
背 が 高 い か 分 か り ま せ ん 。 「 太 郎 君 は 身 長 178cm 、 次
郎 君 は 1 8 0cm 」 で あ れ ば 、 太 郎 君 よ り 次 郎 君 の 方 が 背
が 高 く 、 し か も 2cm 高 い と い う こ と も 分 か り ま す 。 こ
こ で 、 太 郎 君 と 次 郎 君 が 背 比 べ を し て 、 ど ち ら の 背 が
高 い か を 調 べ て み る の も い い で し ょ う 。 で も 、 こ の あ
と 三 郎 君 、 四 郎 君 、 五 郎 君 と 、 も っ と 多 く の 人 と 比 べ
る 場 合 、 い ち い ち 二 人 ず つ 背 比 べ を す る と な る と 大 変
で す 。 え ？ 背 の 順 に 並 ぶ の は 簡 単 だ ？ で は 、 体 重 の 順
に 並 び た い 時 は ど う で し ょ う か 。 体 重 順 の 時 は 、 そ も
そ も 二 人 の 体 重 を 比 べ る の に 、 体 重 計 で 量 っ て み な い
と 分 か ら な い 場 合 も 多 い こ と で し ょ う 。 全 員 の 体 重 を
蘊 っ て 数 字 に し て み て 、 初 め て 体 重 順 に 並 ぶ こ と が 出
来 ま す 。 つ ま り 、 は か る こ と に よ っ て 、 物 の 量 を 数 字
で 表 せ る よ う に な り 、 も の ご と を 正 確 に 判 断 し 効 率 よ
く 扱 え る よ う に な る の で す 。
か つ て 、 星 の 動 き を 精 密 に 測 定 し 、 太 陽 で は な く 地
球 が 動 い て い る こ と に 気 づ い た 人 が い ま し た 。 ま た 、
黒 鉛 か ら で き た ス ス の 成 分 を 注 意 深 く 測 定 し 、 思 い も
か け ず サ ッ カ ー ボ ー ル 型 の 新 し い 分 子 を 発 見 し ノ ー "".
ル 賞 を 受 賞 し た 人 た ち が い ま し た 。 「 は か る 」 と い う
行 動 は 、 科 学 上 の 偉 大 な 発 見 に つ な が る こ と も あ り ま
す 。 何 か に 対 し て 好 奇 心 を 抱 い た ら 、 何 か を 見 て 疑 問
に 思 っ た ら 、 「 は か っ て 」 み て く だ さ い 。 そ こ が 科 学
へ の 入 り 口 で す 。
コ ラ ム 象 形 文 字 で あ ら わ す 「 は か る 」
う ん な ん
今 で も 使 い 続 け ら れ て い る 象 形 文 字 を 紹 介 し ま す 。 ト ン パ （ 東 巴 ） 文 字 と 呼 ば れ 、 中 国 雲 南 省 の 奥 地
に 住 む 納 西 （ ナ シ ） 族 が 、 約 千 年 も 前 か ら 使 っ て い ま す 。 そ の 中 か ら 「 は か る 」 に 関 連 の あ る 文 字 を 以 下
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今 も 昔 も 、 身 近 な 「 は か る 」 と 言 え ば 、 長 さ や 体 積 や 重 さ の こ と の よ う で す 。 「 は か る 」 道 具 を 表 す
文 字 は 、 そ の ま ま 道 具 の 形 を し て い ま す 。 「 は か る 」 と い う 行 為 を 表 す 文 字 は 、 道 具 を 表 す 文 字 に 人 の
絵 を 加 え た も の と 、 使 っ て い る 道 具 の 様 子 で 表 す も の の 二 通 り が あ る の で す ね 。
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